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 El estudio tuvo como objetivo determinar la efectividad de un Programa 
Educativo en el nivel de conocimientos sobre prevención de cáncer de cuello 
uterino en estudiantes de la  I.E “Edelmira del Pando”, fue de nivel aplicativo, 
tipo cuantitativo, método cuasiexperimental y de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 80 estudiantes de la I.E “Edelmira del Pando” que 
cursaban el 5to año de Secundaria. El instrumento fue un cuestionario y la 
técnica la encuesta. Conclusiones: El programa educativo fue efectivo en el 
incremento del nivel de conocimientos sobre prevención del cáncer de cuello 
uterino en estudiantes de la I.E “Edelmira del Pando” después de aplicarlo. El 
nivel de conocimientos sobre prevención primaria del cáncer de cuello uterino 
en estudiantes de la I.E la mayoría fue medio y después de la aplicación del 
programa educativo fue alto referido a que identifican la causa principal del 
cáncer de cuello uterino a la infección de virus del papiloma humano y también 
identifican los factores de riesgo. El nivel de conocimientos sobre prevención 
secundaria fue de medio antes y de alto después de la aplicación del programa 
educativo la mayoría referido a que la prueba de detección temprana del cáncer 
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